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Accidentul vascular cerebral (AVC) la adulții tineri 
reprezintă aproximativ 15% din toate cazurile de 
AVC.Cauzele deseori rămân nedeterminate.Contribuţia 
factorilor de risc cardiovasculari  sunt în mare parte 
necunoscuți,însa aceștia nu pot fi subestimați în 
apariția unui AVC la această categorie de populație. 
Studiul a inclus dosarele medicale la 41 de pacienți tineri 
cu AVC ischemice dintre care 14p au prezentat 
hipoplazia arterei vertebrale iar 27p fără hipoplazie. Au 
fost analizați retrospectiv factorii de risc și 
comorbiditățile stratificat prin prezenta hipoplaziei 
arterei vertebrale. 
AVC, adulți tineri, hipoplazia arterei vertebrale. 
Stabilirea factorilor de risc ai AVC la adulții tineri prin 
prisma prezenței hipoplaziei arterei vertebrale. 
Profilul factorilor de risc la adulții tineri cu AVC și 
hipoplazia arterei vertebrale este dominat de factorii 
cardio-vasculari. Semnificativ statistic fiind: 
hipertensiunea arterială, dislipidemia, tulburările de 
ritm cardiac și antecedentele cardio-vasculare. 




Fără hipoplazia arterei 
vertebrale(27p) 
Hipertensiunea arterială 78,57% 81,48% 
Diabetul zaharat 33,3% 21,1% 
Obezitatea 16,7% 44,0% 
Dislipidemia 83,3% 75,0%  
Ateroscleroza vaselor  41,5% 42,5% 
Fibrilația atrială 62,5% 25,5% 
Boala coronariană 33,3% 6,7% 
Fumatul 50,0% 50,0% 
Alcoolul 33,3% 20,0% 
Antecedente cardio-vasculare 100% 30,0% 
Anamnestic cardio-vascular 33,3% 20,0% 
Infecții 28,6% 22,2% 
Cancer 14,3% 3,7% 
